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Résolutions et déclarations du 
Conseil de sécurité (1946-1992). 
Recueil thématique. 
WELLENS, Karel C. Bruxelles, 
Établissements Emile Bruylant, 
1993, 1032p. 
S'il n'est guère possible d'entre-
prendre un travail de recherche dans le 
domaine des relations internationales 
sans s'attarder à l'activité du Conseil de 
sécurité des Nations Unies, on compren-
dra d'entrée de jeu le vif intérêt que 
suscite cet ouvrage. D'autant plus que la 
collection des fascicules annuels réunis-
sant les résolutions et déclarations du 
Conseil de sécurité publiée par I'ONU 
n'était pas de consultation aisée et s'avé-
rait souvent impossible à obtenir dans 
leur version imprimée. 
Le recueil thématique du profes-
seur K.C. Wellens, présenté ici dans sa 
version française, permet enfin de dispo-
ser d'une collection complète (1946-
1992) de ces documents fondamentaux 
ainsi que d'une mine de renseignements 
complémentaires tout aussi indispensa-
bles (composition du Conseil de sécurité, 
résultat du vote, nombre de séances con-
sacrées à un sujet...). Le mode de pré-
sentation est d'une grande efficacité grâce 
à des divisions souples (classement géo-
graphique et thématique) et permet de 
suivre l'évolution chronologique d'une 
gestion inscrite à l'ordre du jour du Con-
seil de sécurité. 
Toutes les bibliothèques de droit ou 
de science politique verront dans cet 
ouvrage un outil indispensable pour leur 
clientèle, et, souhaitons qu'elles se le pro-
curent, puisqu'en raison de son prix élevé, 
cet ouvrage n'est pas accessible à toutes 
les bourses. Ceci dit, ce recueil rendra 
des services appréciables difficilement 
quantifiables sur le plan monétaire. 
Manon TESSIER 
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